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放伊始到 20 世纪 90 年代初 , 美
国对华直接投资的发展速度一直
相对较慢。1979 至 1991 年底, 美
国对华直接投资累计协议金额仅
为 47.25 亿美元 , 实际投资额为
26.63 亿美元 , 投资项目共 2004
个 , 仅占美国全部对外投资 1%
强。1992 年之后的十年间 , 美国
对华直接投资才进入稳步增长时
期, 合同投资金额和实际投资金
额逐步上升( 除 1997 年) , 而且该
时期的投资项目数下降, 说明单
项投资的平均规模增大。据商务
部 提 供 的 数 据 , 1992 年 到 2002
年 平 均 项 目 金 额 达 到 123.66 万
美元。但在 2002 年至 2005 年间,
美国对大陆的实际投资额有所下
降 , 2005 年 直 接 投 资 额 较 2002
年 下 降 了 23.63 亿 美 元 。 不 过 ,




目 前 中 国 对 美 直 接 投 资 还 相 当
少。《2006 年度中国对外直接投
资统计公报》的数据显示, 截至
2006 年末 , 中国在美国的非金融
类直接投资存量为 12.4 亿美元。
尽管总量有限, 但增长潜力不可









内容提要 本文概述了 20 世纪 90 年代以来, 中美双边投资和台美双边投资的发
展状况及趋势, 并将两者进行比较。比较结果发现, 中美投资关系正在加强, 而台美投
资关系正在逐步削弱。据此, 本文进一步分析了中美、台美投资关系变化分别给两岸
贸易、投资发展所带来的影响。
关 键 词 中美投资 台美投资 两岸经贸
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20 世纪 50 年代初 , 当时台当局
与美国政府签订了 《美台投资保
证备忘协定》, 开始有效地导入美




1951-1965 年 , 美国累计对台实
际提供经济援助计划额 14.96 亿
美元 , 批准额 14.73 亿美元 , 实际
提供额 14.43 亿美元 , 该时期台
美之间的投资还只是美国的单向
投资。从 20 世纪 60 年代下半期
到 90 年代初, 由于日本等国投资
的增长, 美国资本在台湾外资中
所占比重有所下降( 30-40%) , 但
仍居于主导地位。同时台湾对美
投资开始增加, 统计数字显示, 从
1980 年至 1989 年 , 台湾私人资
本对美投资达 9.16 亿美元 , 平均
每年 0.9 亿美元 , 因此该时期台
美之间的投资已由单向投资转为
双向投资。




小阶段, 即 1991 年至 2000 年波






迟 一 年 左 右 。 在 总 量 上 ,
1991-2006 年 , 台湾对美投资 76



















图 1: 1990-2006 年美国对华投资状况( 流量)
资料来源: 中华人民共和国商务部
图 2: 美国和台湾的双边投资 ( 单位: 百万美元)
资料来源: 美对台投资 1995 年以前数据来源于台湾 《统计手册》1999 年版 ; 1995
年后来源于台湾经济部投资审议委员会“华侨及外国人投资、对外投资、对大陆间
接投资统计月报”。台对美投资 1999 年以前数据来源于 《台湾统计年鉴》2000 年
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会在很大程度上影响美国对华直
接投资的发展。第三, 美国上世纪






























台 湾 对 美 国 的 投 资 始 于 20
世纪 70 年代中期以后 , 台湾私
人 资 本 经 历 了 一 个 逐 渐 发 展 的
过程。50 年代 , 台湾私人资本还
很弱小 , 60 年代到 70 年代中期 ,
有了急速增长 , 但还不很强大 ,
而 且 台 湾 当 局 采 取 禁 止 资 本 外
移、积极引进外资的策略。70 年
代中期到 90 年代 , 台湾私人集
团企业开始形成 , 为了占领美国
市场和引进科技 , 逐渐加大对美
国投资。从 90 年代到新世纪初 ,
台 湾 对 美 国 投 资 得 到 进 一 步 发
展 , 一方面显示台湾在 90 年代
后 由 于 岛 内 投 资 环 境 恶 化 而 出
现的“资本过剩”现象 , 另一方面
也说明台湾在 90 年代搞产业升
级 需 要 引 进 美 国 高 科 技 而 增 加
对美国的投资。
但 2000 年以来, 台湾对美投
资开始出现徘徊和停滞不前的状
况。一个原因在于美国经济出现
波动 , “9·11 事件”等 政 治 、安 全
因素对投资环境产生负面影响 ,
致使台商对美国投资在 2002 年、









科 技 行 业 和 服 务 业 得 到 迅 速 发
展。随着国民收入的持续上升 ,



























从而 直 接 促 进 经 济 增 长 ; FDI 还
可以通过影响就业、出口、消费和

















改 善 , 对 台 湾 经 贸 的 影 响 越 来
越 大 , 层 面 越 来 越 广 , 出 现 磁 吸
效应。在贸易方面 , 1992 年两岸
贸 易 总 额 首 次 超 越 台 美 贸 易 总
额 , 大 陆 取 代 美 国 成 为 台 湾 最
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大的贸易伙伴。目前 , 大陆还是
台 湾 的 第 一 大 出 口 地 区 及 贸 易
顺 差 来 源 地 。2006 年 两 岸 贸 易
总额已突破 1000 亿美元 , 达到
1078.5 亿 美 元 , 其 中 出 口 额 为
871.1 亿 美 元 , 进 口 额 为 207.4
亿美元 , 顺 差 达 663.7 亿 美 元 。
两 岸 贸 易 快 速 发 展 使 得 台 湾 对
大 陆 贸 易 依 存 度 快 速 提 高 ,
2001 年 至 2006 年 台 湾 对 大 陆
( 包 括 香 港 转 口 ) 出 口 占 总 出 口
比重由 26.6%上升到 39.8%。在
投 资 方 面 , 大 陆 市 场 对 台 商 的
重 要 性 愈 来 愈 大 , 台 商 在 大 陆
的 投 资 占 台 湾 整 体 对 外 投 资 的
比 重 由 2001 年 的 38.8% 升 至
2005 年的 71.1%。1990 至 2006
年 底 , 累 计 台 商 合 同 投 资 金 额
超 过 10 亿 美 元 , 实 际 利 用 金 额
达到 4.37 亿美元。
( 二 ) 美国直接投资带来大
陆 产 业 结 构 升 级 , 促 进 台 商 提
升在大陆的投资层次












电 子 设 备 业 最 为 突 出 ) 及 服 务
业。在某种程度上缓解了我国三
次 产 业 中 第 二 产 业 层 次 较 低 和
第三产业发展不足的问题 , 推动
了产业结构升级。
大 陆 的 产 业 结 构 升 级 促 使




的 电 子 电 器 、化 学 工 业 、基 本 金
属 制 品 、精 密 器 械 制 造 、机 械 制
造 等 制 造 行 业 也 成 为 台 资 重 点
投资对象 , 目前这些行业的投资
已占总投资的 70%以上 , 台商大
陆投资的产业层次趋向高级化。
( 三 ) 中 美 投 资 关 系 加 深 ,
促使台商“根植”大陆发展
新世纪以来 , 大陆已成为全
球 FDI 流 入 最 集 中 的 地 区 , 中
美 投 资 关 系 加 深 、 美 国 跨 国 公
司 聚 集 大 陆 , 为 中 美 之 间 的 产
业 、 技 术 和 管 理 模 式 对 接 提 供
了 广 阔 平 台 。 大 陆 在 一 些 劳 动
密 集 型 和 中 、低 技 术 密 集 型 、中
低 资 本 密 集 型 产 业 上 具 有 很 强
的 竞 争 优 势 , 是 发 达 国 家 进 行
产 业 转 移 的 重 点 , 其 产 品 在 国
际 市 场 上 与 台 湾 产 品 相 遇 会 产
生 竞 争 。 加 上 目 前 两 岸 不 能 全
面 “三 通 ”, 台 资 企 业 获 取 原 料 、
中 间 产 品 和 零 部 件 的 运 输 成 本
增加 , 削弱了其产品的竞争力。
面 对 大 陆 所 发 生 的 巨 大 变
化 , 台 资 企 业 为 降 低 成 本 , 增 强
竞争力 , 加快产业升级和产业转
移 , 不得不在大陆对其所需的原
料 、中 间 产 品 和 零 部 件 “就 地 取
材”, 台资企业在大陆发展开始
进入本土化经营的新阶段 , 主要
表 现 在 : 第 一 , 采 购 与 生 产 本 土
化。据台湾中华研究院《大陆经
营 环 境 变 化 对 台 商 投 资 环 境 影
响 的 研 究 》发 现 , 目 前 台 商 在 大






台 商 还 与 祖 国 大 陆 科 研 实 力 雄
厚 的 北 京 、上 海 、南 京 等 地 的 大
学 、科 研 单 位 合 作 , 开 办 培 养 人
才 、发 展 教 育 培 训 机 构 , 吸 纳 祖
国大陆高层次人才 , 推行企业人
才本土化战略。这些表现标志着
台 商 对 大 陆 投 资 从 量 变 走 向 质
变 , 进入了在祖国大陆“扎根”发
展的新阶段。
五 、美 国 和 台 湾 双 边 投
资对两岸经贸的影响
( 一 ) 台 美 投 资 关 系 削 弱 ,
促使台湾更依赖大陆
如上所述 , 台美之间投资在
总 量 上 增 长 趋 缓 。 美 国 对 外 直
接 投 资 是 市 场 寻 求 型 , 台 湾 劳
动 力 昂 贵 , 而 且 正 经 历 着 艰 难
的 产 业 结 构 转 型 , 并 不 是 美 国
最佳的投资对象。此外 , 台湾经
济 已 发 展 到 一 定 程 度 , 岛 内 不
是 很 缺 乏 资 金 , 甚 至 存 在 着 资
金 过 剩 的 现 象 。 这 两 方 面 的 原






比 重 的 41% , 1980-1989 年 下 降
为 32.8%; 而 1990-2000 年进 一
步 降 至 24.8% , 2000 至 2007 年
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赖 美 国 市 场 谋 求 发 展 的 阶 段 已
经 过 去 , 只 有 抓 住 时 机 , 利 用 祖
国 大 陆 广 阔 的 发 展 腹 地 , 台 湾
经 济 才 有 继 续 成 长 的 空 间 。 在
激 烈 的 国 际 竞 争 中 , 台 湾 能 否
加 快 向 大 陆 产 业 转 移 的 步 伐 ,
进 一 步 发 展 同 大 陆 的 进 出 口 贸
易 , 成 为 台 湾 经 济 能 否 稳 定 快
速增长的关键。
( 二 ) 台 湾 对 美 投 资 难 度
大 , 促使台商转向大陆投资
实际上 , 台湾对美国直接投
资 具 有 难 度 。 因 为 美 国 的 经 济
发 展 水 平 很 高 , 台 资 企 业 对 美
投 资 是 一 种 高 风 险 的 投 资 , 多
数 台 资 企 业 的 生 产 技 术 、 管 理
经 验 、 产 品 品 牌 的 知 名 度 都 无
法 与 国 际 跨 国 公 司 相 比 , 没 有
市场优势。或者说 , 美国的经济
发 展 水 平 与 市 场 准 入 的 高 门 槛
限 制 了 台 商 在 美 国 获 得 投 资 发
展 的 机 会 , 使 台 商 对 美 投 资 多
年 来 维 持 在 一 个 相 对 固 定 的 水
平 , 而 且 台 湾 总 体 对 外 投 资 的
比重正逐步下降。不仅如此 , 从
台 湾 对 外 投 资 地 区 格 局 来 看 ,
对 日 本 、 东 南 亚 所 占 份 额 总 体
上也出现缩减趋势。
台 湾 对 美 日 投 资 的 增 长 受
限 , 在 一 定 意 义 上 为 台 商 赴 大
陆 投 资 创 造 了 条 件 。 依 台 湾 当
局统计 , 从 1991 到 2006 年不到
二 十 年 时 间 里 , 台 湾 对 大 陆 累
计 投 资 549 亿 美 元 , 远 远 大 于
台 湾 对 美 国 、 日 本 五 十 年 累 计
的 投 资 额 ( 两 地 累 计 投 资 额 分
别 为 89 亿 美 元 和 11 亿 美 元 ) 。
台 商 对 外 投 资 重 心 放 在 大 陆 ,
反 映 出 市 场 经 济 规 律 在 对 外 投
资 布 局 中 的 重 要 作 用 。 大 陆 拥
有 广 阔 的 市 场 、廉 价 的 劳 动 力 ,
对 台 资 企 业 降 低 成 本 、 提 升 竞
争 力 具 有 十 分 重 要 的 意 义 。 因
此 , 两 岸 经 贸 发 展 和 合 作 是 台
湾经济成长的必然选择。
( 三 ) 美国仍掌握台湾核心
技术 , 大陆对台湾依赖性降低
由 于 台 湾 与 美 长 期 的 投 资
和 技 术 合 作 关 系 , 美 国 在 很 大
程 度 上 控 制 着 台 湾 产 业 核 心 或
关 键 技 术 , 也 在 一 定 程 度 上 控
制 着 台 湾 的 经 济 命 脉 。 然 而 在
台 湾 当 局 的 “反 大 陆 经 济 控 制 ”
战 略 下 , 台 湾 对 海 峡 两 岸 的 技
术 合 作 采 取 严 格 控 制 政 策 , 不
仅 严 格 限 制 台 湾 技 术 转 移 大
陆 , 也 对 大 陆 技 术 转 移 台 湾 加
强戒备。台商对大陆投资 , 主要
是 资 金 与 机 器 设 备 投 资 , 技 术
合 作 非 常 少 , 这 在 很 大 程 度 上
影 响 了 台 商 对 大 陆 投 资 的 技 术
含 量 , 也 使 两 岸 经 贸 往 来 与 合














完 全 可 以 绕 过 台 湾 直 接 获 取 美
国等先进国家的技术 , 而台湾则
有被边缘化的危险。因此 , 拒绝
与 大 陆 发 展 深 层 次 的 技 术 合 作
和经济交往 , 从长远来说对台湾
是十分不利的。
总之 , 中国大陆经济的崛 起









腹 地 , 就 能 够 在 国 际 竞 争 中 取
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